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ABSTRAK
Berdasarkan survai awal yang telah dilakukan oleh peneliti di RSUP dr. Kariadi Semarang, terdapat 103
kasus pada bulan Januari-September tahun 2015. Jenis kasus Visum Et Repertum meliputi kasus
kecelakaan, pemerkosaan dan penganiayaan. Karena masih adanya keterlambatan pelayanan pembuatan
visum, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian tentang alur prosedur pembuatan Visum Et
Repertum di RSUP dr. Kariadi Semarang.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif, Penelitian menggunakan pendekatan case study yaitu dengan meneliti
suatu permasalahan melalui suatu kasus yang terdiri dari unit tunggal.
Pembuatan Visum Et Repertum dibuat dalam waktu 1 minggu di RSUP dr. Kariadi Semarang. Pada bulan
Januari â€“ September 2015 terdapat 31,06 % Visum Et Repertum dibuat dalam waktu 4 hari, sedangkan
58,2 % dibuat dalam waktu 7 hari dan waktu terlama dalam pembuatan Visum Et Repertum mencapai 15 hari
dengan persentase sebesar 1,9 %.
Jenis kasus dalam Visum Et Repertum di RSUP dr. Kariadi Semarang  yaitu kasus kecelakaan Lalu Lintas,
kasus penganiayaan, kasus perkosaan dan kasus kematian. Dari 103 kasus selama periode Januari â€“
September 2015 pembuatan Visum Et Repertum sudah 89,26 % dapat diselesaikan secara tepat waktu.
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ABSTRACT
Based on the initial survey has been conducted by researcher at dr. Kariadi Semarang, there were 103 cases
in January-September 2015. This type of case Visum Et Repertum includes cases of accidents, rape and
persecution. Because there was still a delay in service of making visum et repertum, the researcher was
interested in doing research on the flow procedure of making visum et repertum on dr. Kariadi Central Public
Hospital Semarang.
This research was a descriptive study, with case study approach by examined an issue through a case
consisting of a single unit.
Making the visum et repertum be made within 1 week at dr. Kariadi Central Public Hospital Semarang. In
January - September 2015 there were 31.06% Visum Et Repertum made within 4 days, while 58.2% were
made within 7 days and the longest time in manufacture visum et repertum to 15 days with a percentage of
1.9%.
This type of case in visum et repertum on dr. Kariadi Central Public Hospital Semarang ie a traffic accident
cases, cases of abuse, rape and deaths. Of the 103 cases during the period January - September 2015 the
making of visum et repertum has been 89.26% can be completed in a timely manner.
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